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Car/os MARTÍNEZ SHAW: L'economia de Riu-
doms a la primera meitat del segle XVIII: Un 
perfil socioeconòmic. Pròleg de Pere Anguera. 
Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de Palo-
mar". Riudoms, 1982. 36 pàgs. i diverses il-
lustracions de Pere Benet i Rius. 
El segle XVIII fou el més característic de 
l'Antic Règim, durant el qual es dirimeixen les 
pugnes entre el manteniment d'un ancestral 
estat de les coses i la nova societat que espeny 
un model de millores econòmiques, socials, 
culturals, ideològiques i polítiques. Els nuclis 
rurals esperimenten, durant aquest segle, un 
creixement de la seva agricultura: extensió de 
les rompudes, intensificació de l'explotació, es-
pecialització dels conreus, comercialització 
dels productes, augment 'dels preus i de la ren-
da. El conreu més dinàmic va ser la ~inya, que 
arraconà altres fruits, guanyà terreny al bosc, 
escalà els vessants de la muntanya, s'escampà 
per extenses zones del país i arribà a. dominar 
certes àrees en règim de monoconreu. Els prin-
cipals centres vitícoles de Catalunya se situa-
ren a la costa de llevant; al Penedès i al Camp 
de Tarragona. 
El treball, rigorós i documentat, del professor 
Car/os Martínez . Shaw, vice-rector de la Uni-
versitat de Barcelona, ens mostra un capítol 
inèdit de la història de Riudoms: la ·primera 
meitat del segle XVIII. L'autor ens parla sobre 
les estructures socials i econòmiques d'aquest 
per{ode i ens els clarifica amb diversos qua-
dres. Els resultats són prou reveladors: durant 
aquesta primera meitat del s. XVIII, Riudoms 
és· un dels pobles capdavanters en l'especialit-
zació vitícola del Camp de Tarragona, exporta 
en direcció a l'Atlàntic -fet que compartirà 
amb Reus, la Selva i Montbrió del Camp- i la 
seva agricultura serà una de les més evolucio-
nades del Principat, sobretot degut a l'extensió 
de la vinya, · la reculada dels cereals i el creixe-
ment del regadiu. 
El treball d'investigació que ens posa a les 
mcms el professor Martínez Shaw, basat en un 
cadastre del 1737, és una pedra fonamental 
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per a bastir la nostra història i que, alhora, 
clarificarà aspectes de la història general de 
Catalunya. 
Mapa de Catalunya. Servei de cartografia. Di-
putació de Barcelona ( 1981). 
Mapa de Catalunya realitzat fotogramètrica-
ment, a escala 1/5000. A la intersecció dels 
números 262-137 hi trobem Riudoms. És 
d'una gran utilitat per a la confecció de plà-
nols locals i ha estat il·lustrat magníficament. 
Eugeni PEREA SIMON, Els queixals del vidre. 
4.a Mostra de narrativa. Edicions del Centre de 
Lectura. Reus, 1983. 
Narració de caràcter fantàstic suposadament 
ocorreguda a Riudoms. El personatge central, 
N'Eutimi, s'enfronta al mite i vol esqueixar la 
· '. història de la llegenda... · 
Daniel VENTURA i SOLE, L'èpob de la 
guerra dels Segadors a Sarral Revista el Ba-
luard, núm. 2, pàgs. 4 i 5. Sarral, 1983. 
Article qUe fa referència. a dive~sos punts his-
tòrics sobre l(l guerra dels Segadors a Sarral i 
on s 'inclou un document en els fets de 1640. 
